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SUMARIO
Pies órdenes.
SUBSECRETARIA. - Confiere destinos al cap. de F. D. C. 1-ternández, al Alf. de N. D. J. López y al Comte. D. J. Fernández.—Resuelve instancia del T. D. A. Barreiro.—Autoriza usode insignias al C. P. D. A. Blanco. -Resuelve instancias de
personal de marinería que expresa.—Aprueba programas delas asignaturas que expresa para ingreso en la Escuela Naval Militar como aspirante de Marina.—Sobre nombramien
to de un instructor de apuntadores.—Concede créflitoparapurificaciónde minas, para pago a la Sociedad (Unión Es
pafiola de Explosivos», para pertrecho de un subcalibre ypara reparación de telémetros. —Aprueba actas de entregade destinos de máquinas de los buques que expresa.—Aprueba cuentas de varios fondos económicos. Concede crédito
para adquisición de dos grupos compresores de aire, paraadquisición de aceite para turbinas, para obras en el caño
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : 5. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Segundo Comandante de la Provincia marítima de
Sevilla al Capitán de Fragata D. Celestino Hernández
Vázquez.
17 de agosto de 1925.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al terminar la licencia que disfruta el Alfé
rez de Navío D. Enrique López Diéguez pase destinado al
transporte de guerra Almirante Lobo.
20 de agosto de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de.\ frica.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
nero «D. Alvaro de Bazán» y para instalación de aparatos
para utilizar un producto.—Sobre ejecución de obras en el
vapor «Dédalo».-- Aprueba modificaciones en varios cargos.SECCION DE INGENIEROS. -- Nombra Profesores de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas al T. Cor. D. L. Ruiz y alComte. D. A. Espinosa.—Publica sentencia recaída en pleitopromovido por la S. E. de C. N.
ASnORIA GENERAL. -Declara que el cargo de Asesor de dis
trito maritimo es incompatible con el de Ucalde-Presidente
de Ayuntamiento.
',imitares y disposiciones.
NI-s.CCION DEL PERSON L.—Relación de expedientes quedados
sin curso.
Edictos.
Sección no oficial.
rina de Gran Canaria al Comandante de In fanteria de Nlívrina•D. José Fernández Teruel.
20 de agosto de 192.5.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
El General' enearzado del despacho.
PIONORIO CORNEJO.
ExC1110. Sr.: Vista la instancia prnmoyida por el Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) 1.). AntonioHarreiro López, en súplica de que se le considere válido
para efectos de retiro. v Cruz de la Real y M ilitar Ordende San Hermenegildo el tiempo que permanecio eGnio Cabo.en situación de segunda reserva, S. M. el Rey ((i. cz.),en vista de lo dispuesto en la Real orden de 1." de septiembre de 1911 (D. O. ntím. 195, pág. 11°7), y de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal y AsesoríaGeneral del Ministerio, ha tenido a bien desestimar dichapetición.
De Real orden lo digo a V. E. para „su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muciws afios.--Madrid, 19de agosto de IQ25.
EL General enea/luido del despacho.
IIONORIO CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sefiores
()—
Cuerpo Eclesiástico.
Se autoriza al Cura Párroco D Antonio Blanco Cardona para usar sobre el uniforme las insignias de Capellán de honor honorario de S. M.
IQ de agosto de 1025.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Capitán General d'el Departamento de Cádiz.
Sr. Vicario -General Castrense.
Señores...
Marinería.
Se desestima en todas sus partes la instancia elevada
por el Maestre de Artillería del Dédalo Angel Jiménez
Gómez. solicitando beneficios de enganche, por no tener
carácter retroactivo la Real orden circular de 13 de ju
nio último (D. O. núm. 135). a la cual pretende acogerse.
19 de agosto de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr:: Como resultado de instancia cursada por
y. E. del Cabo de fogoneros de la dotación del Arsenal
de ese Departamento José Gázquez Mora, en solicitud
de que se le reconozca el derecho al abono de tiempo de
servicio por el servido en tiempo de campaña en la costa
de Africa, formando parte de la dotación del Bustaman
te. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal y Asesoría General de
este Ministerio. se ha servido conceder al recurrente el
abono de doble tiempo de servicio en el comprendido des
/le el 23 de julio de 1921 al 26 de noviembre de igual año.
y desde el 29 de marzo hasta el 14 de noviembre de 1922
:)or considerarle comprendido en el punto a) del art. 1."
de la Real orden de 30 de julio de 1917 (D. O. número
16S).
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento y
efectos.—Diets guarde a. V. E. muchos afío-5.—Madrid,
19 de agosto .de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O---
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo Radiotelegrafista de la dotación del Dé
dalo Fernando Martín Ferrer, en solicitud de que con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden circular de 13 de
junio último (D. O. núm. 135) le sea concedida rectifi
cación de campaña a fin de percibir los beneficios que le
correspondan, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por. la Sección del Personal y Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido desestimar en to
das sus partes la instancia deducida por el Cabo de refe
rencia, no procediendo hacer la rectificación solicitada
por el promovente, quien deberá continuar y extinguir
su campaña de enganche con arreglo a la Real orden de
SU concesión, teniendo en cuenta que la Real orden de
13 de junio último antes citada, no tiene carácter retro
activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 19
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO ^CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
O--
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.500, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando oficio
del Director de la Escuela Naval Militar, núm. 1.334,
quien, en cumplimiento a la Real orden de 3 de junio
último (D. O. núm. 136), remite los programas de «Aná
lisis Algebraico» y «Geometría Descriptiva», para que
en unión de los de las restantes asignaturas hoy vi
gentes sirvan para la próxima convocatoria, S. M.
el
-Rey (q. D. g:). de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal y el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar, con carácter provisional, los re
feridos programas, de los cuales el de «Análisis Alge
braico» y el de «Geometría Descriptiva» se publican a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
PROGRAMA DE ANALISIS ALGEBRAICO
Papeleta 1.1
Definiciones y ejemplos de magnitudes continuas y
discontinuas.—Definición de Aritmética.—Definición de
número.—Unidad.--Distintas clases de unidades.—Nú
meros abstractos y concretos: definiciónes.—Definición
de fracción: términos de la fracción.,—Distintas clases
de fracciones.—Cociente exacto de una división.—Com
paración entre fracciones que tienen el mismo nume
rador o el mismo denominador.—Variación que se in
troduce en una fracción cuando se multiplica o divide
uno o ambos términos por un mismo número.—Varia
ción que se introduce en una fracción cuando se suma
o resta a uno o ambos términos un mismo número.
-
Definición del Algebra.—Función.—Ley matemática.—
Notación algebraica.—Fórmula.—Cualidad de la mag
nitud.—Cantidades positivas" y negativas.—Algoritmo
algebraico.—Fórmula de la potencia de un binomio.—
Clasificación de las funciones en general.—Función de
una o más variables.—Funciones múltiples, funciones
algebraicas o trascendentes.—Funciones implícitas o ex
plícitas, simple o compuesta; racionales e irracionales;
enteras o algebraicas; de primero o más grados; simé
tricas; exponenciales; logarítmicas y trigonométricas;
directas o inversas; proporcionales; periódicas,.pares e
impares.—Notación funcional.—Representación gráfica
de las funciones.—Continuidad.—Teorema.—Una fun
ción es continua cuando para crecimientos suficiente
mente pequeños de su variable...
Papeleta 2.a
Numeración hablada y escrita.—Sistema decimal.-
Numeración romana.—Reducción de fracciones.—Nú
meros mixtos.—Pasar de mixtos a fracción y recípro
camente.—Reducir una fracción a su más simple ex
presión.—Fracción irreducible.—Teoretma.—Cuando una
fracción es igual a otra irreducible sus términos son..
Reducción de fraciones al mismo denominador.—Míni
mo denominador común.—Suma, resta, multiplicación,
división, elevación a potencias y extracción de raíces
de las cantidades algebraicas.—Regla de los signos.
Definición de expresiones algebraicas.—Monomio y po
linomio.—Cantidades racionales e irracionales.—Grado
de monotmios o polinomios.—Ordenación de polinomios.
Simplificación.—Función exponencial.—Variaciones de
la función exponencial.—Continuidad de la misma.
Función logarítmica. Nueva definición de logaritmos.
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a
Propiedades de la función logarítmica.—Base del sis
tema.—Cambio de base y módulo. Nuevas aplicacio
nes de los logaritmos.
Papeleta 3."
Adición de números enteros.—Regla:—Prueba de la
adición.—Substracción de números enteros.---Diferen
tes casos que pueden ocurrir.--Prueba de *la sustrac
ción.—Multiplicación de enteros.—Multiplicación de
números implícitos.—Diferentes casos de la multipli
cación.—Prueba.—Número de cifras del producto.—
Producto de varios • factores.—Teoremas referentes. a
éstos.—Potencia de un número.—Producto de poten
cias.—Adición, substracción y multiplicación de expre
siones algebraicas.—Procedimiento operativo, según
sean de monomios con monomios, nionornios y polino
mios o polinomios.—Origen algorítmico de las expre
siones imaginarias.--Simplificación de las expresiones
y a k/-i.—Binomio imaginario.—Clasificación de
las expresiones imaginarias.—Interpretación geométri
ca.—Dencminaciones diversas.—Módulo y argumento.
Modulación.—Modulación factorial de las expresiones
imaginarias.
O Papeleta la
División de ntimeros -enteros.----Definiciones.- --Dife
rentes casos de la división..—Número dé cifras del co
-ciente.—Prueba.---Teoremas relativos a la división.—
Operaciones con los números fraccionarios. Suma, res
ta, multiplicación y división de fracciones.—.División de
expresiones algebraicas.—Condiciones para que un poli
nomio sea divisible por otro.-----División inexacta.—Ca
so particular de la división de expresiones de la forma
x7".7e- omPorx:±-- '.-Operaciones don las expresiones ima
ginarias.—Necesidad de someterlas a los procedimientos
OperatiN os.—Observaciones • preliminares al cálculo de
las expresiones imaginarias.—Adición, substracción,
multiplicación, .división, elevación a potencias y extrac
ción de raíces de las expresionesimaginarias.--Inter
pretación geométrica de las anteriores operaciones.
Papeleta 5."
Divisibilidad.—Definiciories y teoremas preliminares.
Caracteres dé divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 11 y 25.
Pruebas de la multiplicación y división.—Logaritmos
decimales.—Propiedades particulares de este sistema.
Problema .de construcción de Una tabla de logaritmos.
Descripción de la reglamentaria en la. Armada.—Uso de
las tablas: principios fundamentales.—Problema direc
to e inverso..—Utilidad del empleo de los logaritmos en
los cálculos numéricos.----Cálculo de una expresión cual
quiera.--Teoría elemental de las series.-----Definición y
algoritmo.—Clasificación de las series.-----Suma y resta
de una serie.—Condiciones generales de convergencia.
Caracteres .de convergencia.—Operaciones que pueden
efectuarse con las series sin que la convergencia se al
tere.
Papeleta 6."
Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta.—Método de reduc
ción a la unidad.- -Regla de interés.-----Regla de descuen
to.-- Propiedades de los polinomios enteros.---Teoremas
referentes a éstos.--Método de los coeficientes inde
terminados.—Adición de las series, nuevos desarrollos
y aplicaciones importantes.—Definiciones y procedi
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mientos aditivos.—Límite de (1 —x»a
crece ilimitadamente en valor absoluto.
cuando
Papeleta 7."
Teoría de los números primos.—Formación de una ta
bla y teoremas fundamentales.—Descomposición de un
número en factores prilmos.--Condición de divisibilidad
de dos números.—Transformación y operaciones con
las cantidades radicales.—Racionalización de los deno
minadores de ciertas expresiones irracionales.—Análi
sis combinatorio.—Definición y clasificación de las co
ordinaciones.— Coordinaciones con repetición.— Suce
siones e inversiones.—Notación simbólica.—Variaciones
sin y con repetición.—Permutaciones con y sin repe
tición.—Combinaciones sin y con repetición.
Papeleta 8."
Aplicaciones de la teoría de números primos.—Ha
llar el número de divisores de un número.--Hallar el
m. c. d. y el m. c. m. de varios números.—Fracciones de
cimales periódicas.—Fracciones generatrices de éstas.
Propiedades y teoremas con ellas relacionados.—Ecua
ciones de primer grado con una incógnita.—Discusión
de la fórmula.—Teoría elemental de la eliminación en
un sistema de ecuaciones.—Métodos de sustitución,
igualación, reducción y de los factores indeterminado:,.
Aplicaciones de la teoría coordinatoria.—Fórmula de
la potencia de un monornio.--Fórmula de la potencia
de un binomio.- Suma de las potencias semejantes de
los términos de una progresión aritmética.
Papeleta 9."
Cuadrado y raíz cuadrada.—Caracteres de exclusión.
Extracción de la raíz cuadrada de un .número entero
en menos de una unidad.—Extracción de la raíz cuadra
da de un número con una aproximación fijada.—Ecua
ciones de primer grado con dos incógnitas.—Discusión.
Ecuaciones homogéneas.—Sistemas generales de ecua
ciones de primer grado.----Forma determinada e inde
terminada. — Forma de incompatibilidad. -- Funciones
derivadas.—Nociones preliminares.—Derivadas de dis
tintos órdenes y su notación simbólica.—Significación
geométrica de la derivada.—Derivadas de una suma,
de un producto, de un cociente, de una potencia y de
una raíz.
Papeleta 10."
Operaciones abreviadas.—Adición, substracción, mul
tiplicación y división abreviadas.—Errores relativos y
absolutos.—Errores de un producto y de un cociente.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. -Dis
cusión.—Propiedades del trinomio de segundo grado.
Derivadas de la función potencial simple.—Derivada
de la función racional y entera.----Derivada de la fun
ción expotencial simple.—Derivada de la función loga
rítmica.—Derivadas de las funciones circulares.—Deri
\radas de las funciones múltiples.- Derivadas de las
funciones compuestas.
Papeleta 11.n
Sistema métrico decimal.--Sistema de pesas y medidás inglesas.--Principios fundamentales de la teoría de
las desigualdades.—Combinación de desigualdades. -
Combinación de igualdades y desigualdades.—Desigualdades de primer grado con una incógnita. Variaciones
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de las funciones.—Crecimiento y decrecimiento, máxi
mo y •mínimo, de una función.--Forma matriz de la
indeterminación.—Relación de infinitos.—Producto
diferencia indeterminadas.---Formas potenciales de la
indeterminación.
Papeleta 12»
.
Números complejos e incomplejos.—Mediia sexage
simales y centesimales.—Medidas de arc9 y tiempo.—
Operaciones con los números complejos y con los sexa
gesimales y centesi-males.—Paso de unos a otros.—Sis
tenias monetarios de las potencias marítimas.—Unida
des de longitud usadas en la Marina.—Teoremas refe
rentes a la variación de las potencias sucesivas de una
cantidad mayor o menor que la unidad.—Extracción de
raíces de Ia expresiones algebraicas.—Raíces de .mono
mios.—Teortmas relativos a la variación de las raíces
de las cantidades mayores o.menores que la unidad.
FórmuLL de Taylor para una función entera de una va
riable.—Fórmula de Taylor para una función no ente
ra de una sola variable.—Fórmula de Maclaurin pala
una función cualquiera.
Papeleta 13»
Razcnes y proporciones.--Demostrar que la relación
de des magnitudes es igual a la de los números que las
miden.--Teoremas referentes a las variaciones que pue
den introducirse en una razón, cuando se multiplica o
divide uno o ambos términos por un número.--Produc
to de razones.—Demostrar que el producto de extre
mos es igual al de &medios y recíproco.--Cuarta, media
y tercera proporcional.—Teoremas referentes a la su
tila o resta de los términos de una proporción.—Produc
to o división de dos proporciones.--Progresiones por di
terencia.—Definición y teoremas más 'importantes.—
Interpolación diTerencial.—Progresiones por cociente.
Propiedades y teoremas más importantes.—Interpola
ción proporcional.—Aplicaciones notables de la fórmu
la de Maclaurin.—Desarrollo de la función exponencial
Lx .- Desarrollo de lás funciones circulares, seno y co
seno.—Series lo,garítmicas.—Cálculo de los logaritmos
neperiancs.—Cálculo de los logaritmos vulgares sin de
terminación del error.
Papeleta 14»
Fraccicnes decimales.—Definiciones y propiedades.-
Suma, resta, multiplicación y división de decimales.
Evaluación de un cociente con una aproximación fijada.
Reducción de fracciones ordinarias a decimales.—Teo
ría del máximo común divisor.—Teoremas prelimina
res.—Extracción del m. c. d. de dos núm2ros.—Propie
(Jades del m. e. d. de dos números.—Hallar el m. c. d.
de varios números.;---Definición de logaritmos.—Siste
ma de logaritmos.—Base del siste.ma.—Algoritmos.--
Consecuencias.—Teoremas referentes a las propieda
des de los logaritmos.—Teorema primero.—E1 logarit
ffio de . un producto es igual.. ..--Corolarios.—Teore
ma- se,gundo.—Cuanto mayores son los números....----
Teorema tercero.—Las diferencias de los números no
son oroporcionales....—Aplicación de los logaritmos
la regla de interés compuesto y a las anualidades.--
Cálculo del número e --Desarrollo de er
•
Papeleta 15."
Repartimientos proporciona!es.—Regla de compañía.
Reglas de mezcla y de aligación.—Regla conjunta.
Fondos públicos y cambio. Aplicación del algoritmo
algebraico a la resolución de ecuaciones.—Procedimien
to para plantear los problemas.—Transformaciones que
puede experimentar una ecuación.—Teoremas referen
tes a estas transformaciones.—Forma general de una
ecuación.—Transformaciones que puede experimentar
un sistema de ecuaciones.—Ecuaciones incompletas de.
segundo grado.--Desarrollo de ( 1 -I- x )" fundado en
la teoría de las series.—Generalización de la fórmula
del binomio.
PROGRAMA DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Papeleta 1."
Definición y objeto de la Geometría Descriptiva.—
Teoremas referentes a la proyección de una figura so
bre un plano.—Ligera idea de los métodos empleados
en la Geometría Descriptiva.—Definición de planos de
proyección, línea de tierra, etc....—Representación de
los planos en el dibujo.--Plano de perfil.—Notaciones
empleadas.—Representación de un punto por el méto
do de los planos de proyección.—Coordenadas y su sig
:.o.—Teoremas referentes a la situación de las proyec
ciones de un punto.—Distintas posiciones de un punto
respecto a los planos de proyección.—Rebatimiento so
bre el horizontal de un plano vertical cualquiera.
Papeleta 2.a
Representación de la recta por el método de los pla
.
nos de proyección.--Rehatimiento -del- plano proyec
tante sobre el horizontal.—Teoremas referentes a 'a
posición de una recta en el espacio.—Condición que de
ben reunir las proyecciones de un punto para pertene
cer a una recta dada por sus proyecciones.—Dada una
recta por sus proyecciones, y una de las proyecciones
de un punto de ella, hallar la otra proyección.—Teore
remas referentes a rectas concurrentes y a rectas pa
ialelas.—Por un punto dado trazar una recta paralela
a otra dada.—Condición que deben reunir las proyec
ciones de dos rectas para que éstas sean concurrentes.
Trazas de una recta.—Hallar las trazas de una recta -
tia la por sus proyecciones y recíproco.--Diversas posi
ciones de una recta.
Papeleta 3.1
Representación de un plano por el método de los pla
nos de proyección.—Trazas de un plano.—Teoremas re
ferentes a las trazas de un plano.—Proyecciones de un
puntc de un plano situado sobre una de las trazas.--
Diversas posiciones de un plano.—Teoremas referen
tes a les planos perpendiculares a uno de los de pro
yecciones.—Plano paralelo a uno de los de proyección.
PLinos paralelos a la línea de tierra.—Plano de perfil.
icor(mas referentes a las rectas contenidas en un pla
yO.---1-1( i)ntales .de un plano y teoremas con ellos re
iacion-adcs.—Línea de
• frente. —Línea de máxima pen
dient‘c:.---Dados un plano y una de las proyecciones de
una recta situada en a, hallar la otra.—Dado un plano,
ti azar en él una horizontal a una cierta distancia de
la proyección.—Daclo un plano y una de las proyeccio
nes de un punto situado en él, hallar la otra.—Hacer
pasar un plano por una recta dada.—Hallar las trazas
de lin plano que pase por dos rectas o por un punto y
una recta o por tres puntos.
Papeleta 4.n•
Intersección de dos planos en diferentes casos.—Ha
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llar la intersección de dos planos dados por sus trazas.
Hallar el punto de intersección de tres planos.- -Hallar
la intersección de dos planos en todos los casos que
pueden ocurrir.—Intersección de una recta y un plano.
Hallar la intersección de-una recta con un plano en los
diferentes casos.
Papeleta 5."
Rectas y planos paralelos.—Teoremas referentes a
.ellos.—Por un punto dado trazar una recta paralela a
un plano dado.—Por un punto dado trazar una horizon
tal paralela a un plano dado.—Por un punto dado tra
zar una recta paralela a otra dada.—Por un punto da
do trazar un plano paralelo a otro plano dado.—Por un
punto dado trazar un plano paralelo al determinado por
dos rectas concurrentes.—Por un punto dado trazar un
plano paralelo a dos rectas que se crucen.—Por una
recta dada trazar un plano paralelo a otra recta dada.
Por un punto dado trazar una recta paralela a un pla
na dado y que corta a una recta también dada.—Por
un punto dado trazar una recta que encuentre a otras
dos no situadas en el mismo plano.—Teoremas referen
tes a la proyección, sobre un plano, de un ángulo rec
to y recíproco.—Teoremas referentes a las proyeccio
nes de úna recta perpendicular a un plano y recíproco.
Por un punto trazar una perpendicular a un plano y ha
llar el pie_ de esta perpendicular.—Por un punto dado
trazar un plano perpendicular a una recta dada.—Por
un punto dado trazar una perpendicular a una recta
también dada.---Por un punto dado trazar un plano
perpendicular a otro plano dado.—Por un punto dado
trazar un plano perpendicular a dos planos dados.—
Por una recta dada trazar un plano perpendicular a
un plano dado.
Papeleta 6."
Cambios do planos de proyección.—Dadas las proyec
ciones de un punto, hallar las nuevas proyecciones cuan
do se cambia de plano vertical.—Dadas las proyeccio
nes de una recta, hallar stis nuevas proyecciones cuan
do se cambia de plano vertical.—Dadas las proyeccio
nes de una recta, cambiar de plano vertical para; que
la recta resulte paralela a éste.—Dadas las trazas de,
un plano, hallar las nuevas trazas cuando se cambia de
plano vertical.—Dadas las trazas de un plano, hallar
las nuevas trazas para que resulte perpendicular el nue
vo plano vertical.—Rebatimiento de un plano sobre el
horizontal.—Rebatir un plano alrededor de una recta
paralela al plano horizontal.--Rebatir un plano vertical
sobre un plano horizontal y recíproco.—Rebatir un pla
no perpendicular ;al vertical, sobre el horizontal y recí
proco.—En el rebatiáiento de un plano alrededor de
su traza horizontal, determinar la nueva posición de un
punto de este plano y recíproco.
Papeleta 7."
Determinación de distancias.—Hallar la distancia en
tre dos puntos dados por sus proyecciones y problema
inverso.—Hallar la distancia de un punto a un plano.---
Casos particulares.---Hallar la distancia de un punto al
plano determinado por dos rectas que se cortan.--Ha
llar la distancia de un punto a un plano paralelo a la
línea de tierra.—Hallar la distancia entre dos planos
paralelos y problema inverso.—Distancia de un punto
a una recta.
Papeleta 8."
Angulo de dos rectas.—Hallar el ángulo de dos ree
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tas y determinar las proyecciones de su bisectriz.-
-
Angulo de una recta y un plano.----Hallar el ángulo de
una recta y un plano dado por sus trazas.—Hallar
ángulo de una recta y un plano dado por dos rectas con
currentes.—Hallar los ángulos que forma una recta con
los planos de proyección.----Angulo de dos planos.—Ha
llar el ángulo que con el horizontal de proyección for
ma un plano perpendicular al vertical.—Hallar los án
gulos que forman un plano con los de proyección.—Ha
llar el ángulo formado por dos planos dados por sus
trazas.—Hallar el ángillo formado por dos planos. uti
lizando el ángulo de dos rectas perpendiculares.
Papeleta 9."
Cambio de plano horizontal.—Su objeto.—Cambio de
plano horizontal para un punto, para una recta y para
un plano dados por sus trazas.—Rotaciones.—Rotación
de un punto y de una recta.—Hacer girar a un punto
un ángulo dado alrededor de un eje, vertical u horizon
tal.—Hacer girar a una recta un ángulo dado, alrede
dor de un eje vertical u horizontal.----Rotación de un
plano alrededor de un eje vertical.—Hacer que un pla
no cualquiera llegue a ser perpendicular o paralelo 9
uno de los de proyección.
Papeleta 10."
Hallar la distancia entre dos puntos dados por sus
proyecciones, utilizando el cambio de planos. el reba
timiento o la rotación.--Problema inverso.—Hallar la
distancia de-un punto a un plano utilizando los mismos
métodos.--Hallar la distancia de un punto a una recta.
Hallar la .mínima distancia entre dos rectas en todos
los casos.—Hallar el ángulo de dos rectas concurrentes
por distintos métodos.—Hallar el ángulo de una recta
con un plano.—Hallar el ángulo de dos planos.
Papeleta 11."
Sección plana de una esfera.—Corte de una esfera
por un plano perpendicular al vertical o al horizontal.- --
Intersección de una esfera por un plano cualquiera.-
; Intersección de una recta y una esfera.--Por una recta
dada trazar un plano tangente a una esfera.
Inspección Central del Tiro Naval.
EXCIllu. Sr.: Vista la consulta elevada por el Coman
dante General de la Escuadra, al cursar escrito de la Cn
mandancia del Alfonso XIII en que manifiesta que el ,e
gundo Condestable D. José Gómez Regueira, de la dota
ción del mismo, ha desempeñado el cometido de Instruc
tor de apuntadores durante los meses de marzo y abril del
corriente año, habiendo desembarcado en 1.° de mayo úl
,
timo y que para el percibo de la gratificación correspon
diente se hace necesario que dicho nombramiento sea apro
bado por la Superioridad, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material y la In
tendencia General, se ha servido disponer, se manifieste a
V. E. que le es de aplicación la Real orden de 30 de abril
de 1921 (D. O. núm. 16 de T9231) y procede. por tanto, su
nombramiento.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1925.
El General' eneargiulo desiniche.
HONORIO CoaNFJo
Sr. General .1efe de la Sección del Material
Sr. Intendente General de .NIarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de lustruccion.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de treinta mil pesetas (30.000) con
cargo al concepto "Municiones" del cap. 7.°, art. 2.° del
vigente presupuesto, para que por la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos se proceda a la purificación de cien
cargas de minas.
Es asimismo la voluntad de S. 11. que este crédito se
reserve en espera de que por la referida Sociedad se efec
túe el servicio y presente los correspondientes justificantes.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 14 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de • Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder, con cargo al concepto 1.°, del cap. 7.°, art. 2.° del vi
gente presupuesto, dos créditos, uno ascendente a tres mil
ochocientas diez y nueve pesetas con cuarenta y dos cénti
mos (3.819.42) para abono de la trilita adicionada a 80 car
gas de minas ultimamente purificadas. v, otro de cuatro
cientas sesenta y cuatro pesetas con cuarenta y cinco cén
timos (464,45) por reparación de averías que presentaban
las minas. Dichas cantidades deberán ser abonadas a la
Sociedad Unión Española de explosivos por los menciona
dos servicios ya efectuadds.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de agosto de 1925.
El General encargado (lel despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, como continuación a lo dispuesto en Real orden de
Io de febrero último (D. O. núm. 35). que por la comisión
en ella nombrada_se proceda a la adquisición de los respe
tos y herramientas para el tubo subcalibre de 37 mm., mo
delo Vela, a cuyo efecto se concede un crédito de mil pe
setas (i.000) a que asciende dicho presupuesto. que debe
rá afectar al concepto "Para tubos subcalibres etc.** capí
tulo 7.°, art. 2.° del vigente presupuesto incluida la refor
ma de la palanca de maniobra propuesta por el autor.
Lo que *de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid. 18 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Material y la Inten
dencia General, se ha servido conceder. con cargo al con
cepto "Para adquigición de aparatos !para la enseñanza
Tiro Naval" del cap 7.'1. art. 2.° del vigente presupuesto,
un crédito de trece mil ciento diez pesetas (13.1 ro,00) para
que por los talleres del Dr. Niemeyer. se proceda a la re
paración de los aparatos siguientes:
Un telémetro estereoscópico núm. 524 de 1,50
metros de base con buscador
Un ídem Barr & Stroud núm. 1. 83 de 2.74
metros (.4e ba9e
Un ídem íd. núm. 25.878 de un metro de base
Un ídem íd. núm. 170 de 1,38 metros de base
7.860,0o
2.9j3,00
345,00
1.950,00
TOT:41, 13.110,00
El pago de este servicio se hará a la representaciOn en
esta Corte de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie de La Haya".
Para la inspección de estas obi:a y ajustándose.a lo de
terminado en la Real orden de 31 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 4 de 1919) se nombra la misma comisión que
efectúa la dispuesta por Real orden .de 6 de febrero pró
ximg pasado (D. O. núm. 34. pág. 218).
Lo que de ReR1 orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 14 de agosto de 1925.
El General encargado del desraelto,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr...Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
- -o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr. : S. :V. el Rey (q. I). g..), de conformidad- •
con lo inrormado por la Sección del Ylaterial (.1¿ este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la entrega ,de máquinas
del contratorpedero 1 rillaami/ hecha por el Maquinista
Oficial D. José Ignacio Valella al primer. liiquinista
1ntonio del Río Conejero.
De Real orden lo- digo a V. H. para su (-uní:cimiento. y
efectos.Dios guarde a V; E. muchos afws.—Madrid, 14
de agosto de 1925.
El General encargado del desracho,
•
_ HONORIO CORNEJO-.
Sr. General Tefe de la Sección del Material. ,
Sr. Capitán General del Departamento de- Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. "M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Mater01 e Ingenieros
de este ■Iinisterio. ha tenido a bien aprobar. la entrega de
Máquinas del crucero Princesa de Asturias, hecha por el
Maquinista jefe D. José García Jiménez al Maquinista de
cargo del citado buque D. Diego Ruiz Muñiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de.agosto de 1925.
El Genera' enc.argado dtI desi atzlto.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. Ni. el Rey (q. D. g.). de cenformidad
con lo informado por la Sección del .-Yra‘erial e Ingellie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien ¿tprobar la entrea
de máquinas del cañonero Dona Haría dc .1,fo1ina, hecha
por el Maquinista Oficial de sc.gunda clase D. Juan Nar
ciso Lanns al -de igual empleo D. Antonio Guerra Cara
vaca. -
De Real orden lo digo
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --fadrifl.
(ion
a V. F.. para su conocimiento N.-
de agosto de 1925.
El General encargado del des. :tubo,
FJONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán. GeTierat del Departamento de Cádiz.
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Fondos Económicos.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado púr la Sección del Material de este Ministerio
Y Junta Revisora deFondos Económicos, ha tenido a bien
aprobar las cuentas que a continuación se relacionan. ce
rrespondientes a las atenciones y meses que se expresan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ranchos a11os.---4
Madrid, 14 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General - Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Ayudante 1Iavor de este ■E inisterio.
Sr. Director del Museo Naval
Sr. Director de la Rezvista General dc
Relación de referencia.
COMISIÓN DE MARINA EN EUROPA
Meses: Octubre, noviembre v diciembre de 1924
enero. febrero. marzo. abril, mavo y junio de 1925.
MUSEO NAVAL
Meses.—Octubre, noviembre y diciembre de 1924 y ene
\ ro, febrero. marzó. abril. mayo y junio de. 1925.
-
-
EDIFICIOS 1)E MARINA EN LA CORTE
Meses.—Octbbre, noviembre y diciembre de 1924 y ene
ro. febrero y marzo de 1925.
REv-i-sTA GENERAL DE .N1 A R1 NA
Meses.---Iulio. agosto y septiembre de 1924.
Material y pertrechos navales.
1_,:xemo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 4.87, de 19 de mayo último,
con el que interesa crédito de cuarenta y tres n,il sete
cientas quince pesetas setenta ). dos céntimos (43.715,72)
para la completa instalación --de des grupos comprensores
de aire con sus motores eléctricos 'al servicio del referido
Arsenal. ,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones del Material e Ingenieros, Inten
dencia General e, Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el crédito mencionado de cuarenta y tres mil se
tec.ientas quincc pesetas'scirnta y .dos céntimos (43.715.72)
con cargo al concepto "Bases Nlayales" del cap. 15. art. 2."
del vigente presupuesto, donde existe • reservada dicha can
tidad.
De Real urden 10 digo.a V. E. parasu conc•onment
efectos.—Dios guarde a V. V. muchos años. Madrid:
de agosto de 192.
El General- em•ilyzado (1(.1 despaelio.
HONok lo CORNEjo.
Sr. General .refe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de .Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.418. de 20 de maYo úl
timo, relativo a la adquisición de 2.500 litros de aceite pa
ra turbinas "Rimer Bros". con destino al destroyers
l(Isco, S. el Rey (q. l). g.). de acuerdo con lo informa
do por las Secciones del Material, Ingenieros. Intenden
cia General e Intervención Central, ha tenido a bien dis
poner se cumpla lo dispuesto en Real orden de 31 de 1113r
zo citada. salvo que el retraso en la compra del rCl*erid()
aceite pueda perjudicar el servicio que haya* de prestar el
referido buque, en cuyo caso se aceptará el precio señala
rlo por la Comisión de compras, pTcediendo a su adquisi
rio*m puesto ciue está va concedido el crédito por Real or
den telegraca de 25 de marzo último.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.- Madrid.
IS
de agosto de 1935.
El General encargado del di-Tocho.
110NORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción núm. 2.572. de 22 de junio
último, con el que remite expediente relativo a obras en
el Dédalo. S.. M. el Rey' (q. D. g.). de acuerdo con lo in
formado por las Secciones del Material e Ingenieros, ha
tenido a bien dispoper que por el Ramo de Ingenieros del
Arsenal donde el buque haya de entrar en obras se efectúe
el estudie) y se redacte el presupuesto) de las que se prepo
nen en el referido expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiem() y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
de agosto de 1925.
El General encargado do-1 despaclin,
HONORIO CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Comandante General de la Escuadra de In
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. 1111111. 2.234.
1." de mayo último, relativo al crédito de mi/ cmitrocientas
treinta y cinco pesetas cincuenta céntimos (1435,50) para
obras el; el cañonero Don Alvaro de Razón, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material e Intendencia General, ha tenido a bien conceder
un crédito de ochocientas treinta y tres pesetas cincuenta
céntinws (833,50) con cargo al concepto primero del capí
tulo art: 2." del vigente presupuesto. donde queda re
servada dicha cantidad para atender a las obras en el refe
rido cañonero de cuyo presupuesto han sido rebajadas
620 pesetas de los plafones procedentes del Osado y cua
dro de distribución del Cadarso.
De Real orden lo digo a V. V. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. I'. muchos años.—Madrid.
de agosto de 192.
Es1 General encargado del despaelin.
HONOR10 CORNEJO.
Sr. ( ;eneral Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendenie General de 1.1.1arina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visti) el escrito) del Capitán ( ;unen] del De
partamento de Cartagena nran. 275, de ti de febrero últi
mo, con el que remite expediente relativo') a instalaci¿n ole
aparatos para utilizar el producto "El \\*Manis" desincrus
tante de calderas, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo (-vil
lo informado por las Secciones del Material. Inoz-eniero
e Intendencia General, -ha tenido a bien conceder un crédi
to de siete mil setecientas cuarenta y cinco pesetas (7.7451
con cargo al concepto 1." ael cap. r3, art. 2.° del vigentu
presupuesto) para la referida instalación de aparatos para
el empleo del producto mencionado.
De Real orden lo digo a N'. E. para su conocitn:ento y
efectos.—Dios guarde a N'. E. muchos años,—Madrid, 14
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJ0.
Sr. General jefe de la Sección .del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr.
Sr.
Sr.
• #
t I'lleCion.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 3.298. de 26 de junio últi
mo, relativo a la necesidad de ejecutaú. varias obras en el
destroyer Vf/asco. S. 151. el Rey (q. D. g.). de acuerdo ron
lo informado por la Sección del Material e Ingenieros de
este Ministerio. ha tenido a bien disponer se .tomen las
oportunas medidas para que a la llegada del referido bu
que a Ferro] o Cartagena sea reconocido y se efectúen las
obras de que .se trata. las cuales serán ejecutadas por la
Sociedad Española de Construcción Naval, poi- tratarse de
material entregado con el buque y encontrarse dentro del
año o sea del plazo de garantía.
De Real orden lo digo a V. E. para su.conecimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la-Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 16. de 17 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos que se proponen
sean baja en el cargo de Condestable, de cada uno de los
cañoneros Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, S. M. el
Rey ((j. D. g.). de acuerdo con lo informado por las Seccio
nes del Material y Artillería de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar la baja de que se trata. según se detalla a
continuación.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid; 21 • de julio)
ole 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Tres termómetros Fournier, registradores.
01
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 2. de 18 de-junio últim().
con el que remite relaciones de los efectos que se proponen
sean baja en el cargo del Condestable del contratorpedero
, S. M. el Rey (q. D. g.), (le acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material y Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 21 de junio
de 1925. •
FI Generaf encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección .del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
80o cartuchos de guerra Mauser
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 604. de 27 de junio últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el inventario del crucero Princesa d<
.1sturias, S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo. con lo infor
mado por lá Sección del Material de este Ministerio, ha
34100
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se de-.
talla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento:--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de junio
de 1925.
Sr.
Sr.
El General encargado del despacho,
HONORIO 'CORNEJO.
General Jefe de la Sección 'del Material.
Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Cargo del Oficial Electricista.
BAJA
•
Pesetas.
Dus proyectores Breguet. con espejo parabóli
co de 60 cm. manejo a mano, haz divergen
te con dispersor, doble aparato para señales
y carro con freno y con los aparatos si
guientes, 2.000,00
Dos amperímetros aperiódicos especiales de
8o A 100,00
Dos cajas para dichos amperímetros 5,00
Dos lámparas mixtas 100,00
Dos reóstatos 20,00
íDos zócalos para los reóstatos 00,00
. Dos tomas de corriente estancas, modelo grande 4.00
\ Cargo 41 Obrero Electricista.
B AJ Á
Dos fundas de lona para los proyectores 48,00
Cargo del Oficial Electricista.
BAJA
Dos dínamos Desroziers, inducido de disco, ex
citación Compound. tipo 650 X 260 M. de
400 A. 82 V .6o0,00
Cargo del Obrero Electricista.
BAJA
Dos fundas de 1 •na para las dínamos 60,00
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito 30-2-925, fecha 14
del corriente, del Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada proponiendo para cubrir las dos
plazas vacantes d,e Profesores eventuales existentes en di
cha Academia al Teniente Coronel y Comandante de,
fieros de la Armada en situación de excedente, sin sueldo,
respectivamente, D. Luis Ruiz Jiménez y D. Ambrosio Es
pinosa Rodríguez, S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdo con
lo) ordenado en el art. 7.° del Real decreto de 4 de septiem
bre de 1918 (D. O.. núm. 204) y Real orden de 4 de enero
de [921 (D. O., núm. 12), ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto por dicho Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 20
de agosto de 1925.
El General encargtulo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
DEL MI N ISTER 10 DE MAÍflNA 1.215 –NUM.
186
Sentencias.
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por la Sociedad
Española de Construcción Naval contra la Real 'orden
de 29 de abril de 1924, sobre entrega de' cuatro tapas
de cilindros de los submarinos tipo K, la Sala de lo Con
tencioso-administrativo 'del Tribunal Supremo, ha dic
tado la siguiente sentencia:
«H. núm. 6360.—D. Julio del Villar, Secretario de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Su
premo;
Certifico que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia: En la Villa y Corte de. Madrid, a 29 de mayo
de 1925; en el pleito -que pende en única instancia en
este Tribunal entre la Sociedad Española de Construc
ción Naval; demandante, representada por el Procura
dor D. Juan Montero López y la Administración Gene
ral del Estado, demandada, y, en su nombre el Fiscal,
contra Real orden del Ministerio de Marina, de 7 de
abril de 1924;
Resultando que por el Ministerio de Marina se dic
taron en 12 y 15 de febrero de 1916, Reales órdenes de
ejecución correspondientes para la construcción de seis
sumergibles tipo K, de la Electric Boat Company, por
la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo a las, condiciones que se establecían en los artícu
los siguientes;
Resultando que en la lista de pacto de, respeto figu
ran, entre otros, los siguientes objetos: cilindros ordi
narios, 4 imano derecha, 4 .mano izquierda; cilindro de
puesta en marcha con aire, 4 mano derecha, 4 mano iz
quierda; cilindro de compresor de aire 4; émbolos, 8,
bombas de alimentación de combustible completas, 2;
émbolo compresor, 4;
Resultando que la Jefatura de División de construc
ción de submarinos manifestó, en 10 de diciembre de
1923, el Capitán General del Departamento de Carta
gena que en la relación de herramientas y piezas de
respeto que la Sociedad Española de ConstrucCión Na
‘al stiniinistró para. los cuatro primeros buques tipo
13. 1 al B.-4, ambos inclusive, aparecían, en lo que se
refiere a piezas de respeto para las máquinas principa
les, (Cho cilindro para las ¡máquinas de estribor y
otros tantos para la de babor, apareciendo, asimismo,
ocho pistones y cuatro bielas, que, al especificar ocho
cilindros para cada banda, parecía lógico que se tratase
de cilindros con sus cabezas correspondientes, ya que
un cilindro destapado no es tal cilindro, inclinando
también a ello el que se suministren pistones y barras,
es decir, todo lo necesario para construir un organismo
Completo, siendo verdaderamente extraño que las ca
bezas o tapas del cilindro, órgano el más propenso a
averías, no hubiese sido suministrado, haciendo todo
creer que se trata de una Iseducción en la citada rela
ción de piezas de respeto, que, al faltar la cabeza, es a
todas luces incompleta; que la reciente avería del B.-4
había venido a demostrarlo de un modo palmario, pues
de haber existido las 16 cabezas (8 por banda) corres
pondientes a los sendos cilindros comprendidos en la
relación, la reparación de la avería hubiera sido rápida
y factible con los recursos de a bordo; proponía, pues,
el exponente, que, si se juzgaba conveniente, se escla
reciera tan iriwortante asunto y que, desde luego, se
encargase a la Sociedad Española de Construcción Na
val la construcción de 16 cabezas (8 por bailda), necesa
rias de todo punto para atender al funcionamiento ne
cesario para los submarinos tipo B. de aquella División;
Resultando que, en otra comunicación de 21 del mis
mo mes de diciembre, del mismo Centro, se manifestó
a la mencionada Autoridad, que, puesto que por la So
ciedad Española de Construcción Naval se había de
tar
dar mucho tiempo. y siendo ne.cesario tener un buque
en activo servicio en breve plazo, proponía que por
la
Superioridad se hiciese el pedido al Jefe de la Comisión
de Marina en los Estados Unidos, para su adquisicOn
de la Electric Boat de cuatro cabezas de estribor que
eran necesarias para que el «B.-4» quedase en comple
to alistamiento.
Resultando que en comunicación de 8 de enero si
guiente. el Jefe de la-División de submarinos se dirigió
al referido Capitin General, haciéndole presente que
el submarino B.-4 acababa de llegar de Spezzia, en don
de" se hizo la reparación de los.motoros Diesel. para lo
cual se enviaron las cuatro únicas cabezas que existían
en la Constructora; que el motor llegaba completo,
\-
que con él había hecho la travesía perfectamente;
pero al de estribor le faltaban aun cuatro cabezas,
con
viniendo mucho, para el buen «gimen de la Escuela
de Submarinos, saber si se podía contar con dichas ca
bezas, y en qué plazo;
Resultando que, pasado el expediente a la Comisión
Inspectora del Arsenal, manifestó el Comisario Naval
que, a su juicio, no cabía duda de que la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval venía obligada a entre
gar las 16 tanas de los 16 cilindros que tenía obligación
de entregar con cada cuatro sumergibles tipo B. y el In
geniero Naval, abundando en el mismo criterio, mani
festó, además, que dichas cabezas debían encargarse
por la Sociedad a Nueva York, porque, según informes
adquiridos del Ingeniero Inspector de la Marina en Bil
bao, no se había conseguido, a la sazón, fundir en Es
paña una cabeza de cilindro;
Resultando que la Sección segunda del Estado Ma
yor Central, Negociado del Material, informó de con
formidad con lo propuesto en los anteriores informes;
Resultando que dada vista a la Sociedad Española de
Construcción Naval, presentó escrito manifestando que
no se conformaba con los anteriores informes, porque
no es, ni ha sido nunca. práctica definir las piezas de
respeto de las máquinas o motores, como conjunto de
varias de las que constituyen la máquina o motor: y
que, para qur.l. esta exigencia fuese razonable, hubiera
sido preciso que apareciera especificada en la lista de
respetos; que los cilindros llevarían sus correspondien
tes cabezas, y, como este no es el caso, es evidente
que para definir los elementos que deba entregar como
cilindros procedía descomponer el motor en las piezas
que lo constituyen, y como sus cilindros forman una de
éstas y las cabezas otra, no es posible considerar que
al indicar la pieza de respeto «cilindros», esta frase in
cluyera tDmbién las cabezas; que el caso sería aná.
:ogo al de considerar que cuando se nombra en la mis
ma lista de respeto las barras de conexión, se estima
ra que éstas fuesen completas con todos sus bronces,
lo cual no es así, ya que estos aparecen en OiraS parti
da separadas de la ¡misma lista; por todo lo cual enten
día el exponente que no está obligado al compromiso
de entregar a la Marina las 16 cabezas de cilindro a
que alude el Estado Mayor Central;
Resultando que la Intendencia General expuso que.
pK)1 ser este asunto esencialmente técnico. nada tiene
que exponer, debiendo pasar a infonme de la Asesoría;
Resultando que ésta entendió que la repetida Sociecrad, con areglo a la justa interpretación de su contrato,
está obligada a entregar las 16 cabezas de cilindros pa
ra piezas de respeto de los cuatro primeros submari
nos, fundando este dictamen en que, según
•
formes
tícnicos obrantes en el expediente, al consignar en la
relación de piezas de respeto la palabra «eilindrcm, se
comprendían todos los elementos integrantes de los
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mismos, para que respondieran a su objeto, no siendo.
por tanto. admisible la interpretación (lada por la So
ciedad Española de Construcción Naval; que las cláu
sulas de los contratos deben interpretarse en el senti
do más adecuado para que produzcan su efecto, y las
palabras se entenderán en aquél que sea más conforme
a la naturaleza y objeto del contrato, artículos 1284 y
1286 del Código Civil; la intención de los contratantes
no puede ser otra que poder sustituir los elementos de
un buque en caso de avería. siendo para ello necesario
esas piezas de respeto, siendo evidente que los cilin
dros colocados en los submarinos deben serlo con todos
los elementos que los integran; los de respeto deben
también ser facilitados. y que, con respecto a si los cua
tro cilindros inutilizados en el, submarino B.-4 deben
ser encargados a• los Estados Unidos, es cuestión ajena
a la interpretación del contrato, y debe ser resuelta
por la Administación. con independencia de este expe
diente;
Resultando que la Junta Superior de la Armada acor
dó consultar al Almirante encargado del Despacho, de
conformidad con lo informado por el Asesor General;
Resultando que por el Ministerio de Marina se dic
tó Real orden. en 7 de abril de 1924, resolviendo, de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor Central,
Asesoría General. Intendencia General y Junta Supe
rior de la Armada, declarando que. con arreglo a la
justa interpretación de su contrato, la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval. está obligada a entregar
las 16 cabezas de cilindros para piezas de respeto de
los cuatro primeros submarinos tipo B.;
Resultando que contra la anterior Real orden del Mi
nisterio de Marina interpuso recurso contencioso-admi
nistrativo, ante este Tribunal, el Procurador D. Juan
Montero López, en nombre y representación de la So
ciedad Española de Construcción Naval, fonmalizando
la demanda con la súplica de que se revoque. anule o
deje sin efecto la Real orden recurrida y se declare en
su lugar que la Sociedad recurrente no está obligada
a entregar. como piezas- o partes de respeto para la
maquinaria principal de los cuatro primeros sumergi
bles tipo R. las 16 cabezas o tapas de cilindros que se
le reclaman. porque las &mismas no figuran relacionadas
en las listas de «oartes de respeto», con arreglo a lo
cual debía la Sociedad proceder a la entrega de estos
efectos;
Resultando que, emplazado el Fiscal, ha contestado
pidiendo se absuelva de la demanda a la Administra
ción general del Estado, y se deje firme y subsistente
la Real orden reclamada.
Visto. siendo Ponente el Magistrado D. José Bellver:
Vistos los artículos 29 del Real decreto de 24 de ene
ro de 1916 y S." del 19 de febrero siguiente, sobre la
contratación de la construcción de sumergibles con
la Sociedad Española de Construcción Naval, así como
el anejo documento A., que dicen: art. 29. Entrega de
las obras. Los buques se entre,garán con todo aquello
que se haya tenido en cuenta al fijar su precio, según
se determina en los arts. 12 y 13, y que habrán de espe
cificarse en las órdenes de construción «Art. 8.°» La
entrega de los buques se verificará en Cartagena, des
pués de la terminación de las pruebas, con los cargos
y pertrechos detallados en la especificación (Documen
to A). «Especificación....Partes de respeto de máqui:
nas principales (Para cada cuatro buques. No se lleva
rán a bordo). Pernos de acoplamiento de tornillos 12.
Pernos de acoplamientos continuos 12;
Vistos los art. 1281, 1282, 1283, 1284 y 1286 del Códi
go Civil y el 60 párrafo último de la Ley de Contabili
dad del Estado de 1.r) de julio de 1911;
Considerando que la Sociedad demandante, con arre
glo a los art. 29 del contrato de 24 de enero de 1916.
y el 8." (lel 19 de febrero siguiente. relativos a la cons
trucción de seis sumergibles tipo 105 F., venía obligada
a entregar estos buques en Cartagena, después de la
terminación de las pruebas, con los cargos y pertre
chos detallados en la especificación, documento A., pá
gina 42. en el que figuran 16 cilindros como partes de
máquinas principales para cada cuatro de estos barcos,
consistiendo únicamente la cuestión del pleito en de
terminar si al misrno tiempo lo está a entregar las 16
cabezas o tai)ls de los propios cilindros de respeto,
aunquo no estén expresamente reseñados en la menta
da especificación del sumergible;
Considerando que, conforme a los art. 1281, 1282.
1283. 124 y 1286 del Código Civil, aplicables como su
pletorios para la interpretación de los contratos de ín
dole adminis-trativa, según el 60, en su párrafo final de
la Ley de Contabilidad del Estado, de 1." de julio de
1911, si las palabras pareciesen contrarias a la intención
de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas, que
deberá inferirse de los actos coetáneos y posteriores al
contrato, sin comprender casos distintos de los que los
interesados se propusieron contratar; entendiendo el
sentido de sus cláusulas en el más adecuado a que pro
duzcan efecto e interpretando las unas por las otras,
y caso de que los vocablos empleados tengan diversas
acepciones, dándoles el más conforme a la naturaleza
y objeto del contrato;
Considerando que la cuestión planteada no puede ser
resuelta atendiendo al significado usual de las palabras
«cilindros y tapas», sino que requiere acudir a la acep
ción especial que una y otra tienen en su aplicación
técnica, según la cual no se comprende que se exijan
8 cilindros por cada banda de los buques sin sus ca
bezas correspondientes «pues cilindro destapado no es
tal cilindro», dice la Jefatura de la División de instruc
ción de submarinos, en su informe, estimándola el
Ingeniera Naval de la (7( ¡misión inspectora del Arsenat
«porque quedaría, de otro modo, incompleto, organis
mo de tanta importancia», añadiendo después, que es
indudable qu'. .al expresar cilindros de las !máquinas,
se refiere al aparato completo, por ser esta la designa
ción que se emplea en la industria para referirse al ór
gano Completo, sin perjuicio de que al descubrir un
cilindro de esta clase, detalladamente se expreSe: cilin
dro, tapa, camisa. etc.; de donde se desprende que, se
gún la opinión técnica, la tapa o cabeza es realmente
esencial, integral del cilindro, pues sin ella es inadecua
do para la función que desempeña en la maquinaria del
barco;
Considerando que contra la autoridad de los informes
de que queda hecha. concreta referencia, sólo opone la
demanda la consideración de no estar reseñadas las ca
bezas de los cilindros en la especificación de los buques
y los invocados textos del Código Civil; sin reparar en
que la inexpresión del contrato es fuerza suplirla, de
duciéndola de la interpretación de sus cláusulas, con
forme a la que no cabe admitir y aceptar, por lo ex
puesto, que la Administración de la Marina pactará la
entrega corno piezas de respeto de los cilindros de que
se trata, sin sus tapas o cabezas, puesto .que sin ellas
són organismos incompletos e inútiles para la función
mecánica que, como parte de la máquina a que han de
aplicarse, deben rendir; y, por lo tanto, semejantes ale
gaciones, lejos de fortalecer, enervan la tesis de la de
manda, careciendo de eficiencia para persuadir, por lo
que no puede prevalecer. laltando, en su virtud, la le
sión- de derecho justificativa del recurso;
Fallamos: Que debemos absolver, y absolvemos a la
DEL MINISTERIO DE MARINA
Administración general del Estado de la demanda in
terpuesta en este pleito por la Sociedad Española de
Construcción Naval, contra la Real orden recurrida del
Ministerio de Marina de 29 de abril de 1924, que de
claramos firme y subsistente. Así, por esta nuestra sen
tencia, que se publicará en la «Gaceta de Madrid» e in
sertará en la Colección Legislativa, lo pronunciarnos,
mandamos y firmamos: Antonio Marín de la Bárcena.
Carlos Groizard.--José Bellver.—José Martínez.—Ma
nuel Díaz Gómez.—Félix Jarabo.—Mariano García.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. José Bellver, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en
el día de hoy, la Sala de lo Contencioso-administrativo,
de lo que corno Secretario de la misma certifico.
Madrid, 29 de mayo de 1925.—Julio del Villar. Rubri
cado.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la anterior sentencia, de Real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJ().
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de La Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena.
Señores
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Asesoría General
Asesores de Distritos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado en d
Departamento del Ferrol, con motivo de haber sido nom
brado Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Mar
ta de Ortigueira el Asesor de Marina de dicho Distrito y
cuyo expediente ha sido elevado a este Ministerio por el
Capitán General del Departamento, en vista de que no exis
te precepto legal concreto aplicable a las incompatibilida
des de los Asesores de Distrito.
Considerando que, aunque no hay-a disposición que ta
xativamente la establezca, es forzoso reconocer que existe
una manifiesta incompatibilidad para el desempeño simul
táneo de los cargos de Asesor de Marina y Alcalde Presi
dente de Ayuntamiento. S. . el Rey (q. D. g.). confor
mándose con lo propuesto por esa Asesoría General, ha
tenido a bien declarar que el cargo de Asesor de Distrito
marítimo es incompatible con el de Alcalde Presidente de
Ayuntamiento y que. por lo tanto. los Capitanes Generales
de los Departamentos, a quienes reglamentariamente co
rresponda acordar el nombramiento y cese de aquellos fun
cionarios, deberán disponer el cese inmediato de los Ase
sores de distrito que sean nombrados Alcaldes. si no ha
cen renuncia voluntaria de su cargo y cubrir la vacante que
resulte en la forma que establecen las disptosiciones Vi
gentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le Ft -
rrol. Cádiz v Cartagena.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 4."
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en 1i Real orden de 25 (h 111!J0 de 1904
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promu
Alférez de Infantería de Ma
rina (E. R. A. R )D. Vicen
te Conejero Alvarez
Objeto de la reclamación.
Solicita permuta de una Cruz
de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, por
otra de la misma orden y
distintivo de 1•a daba....
Autoridad que lo cursa .
Capitán Gral. del De
partamento de Car
tagena
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a ello el último pá
rrafo del art. 10 del Reglamento
de Recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por R. D. de 10
de abril próximo pasado (D. O.
,
de Marina núm. 14‘).
Madrid, 14 de julio de 1:925.--El GenPral Jefe de la Sección, Jusé Goneállz
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Don Miguel A. Montojo Patero, Capitán de Corbeta, JuezInstructor del expediente del año 1925 instruido por lapérdida del nombramiento de Patrón de Cabotaje de segunda clase perteneciente a Juan Sánchez Vich, del Trozo de Palma,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencionado documento, queda nulo y sin valoralguno, incurriendo en responsabilidades la persona queIr) posea y no haga entrega de él en el'Juzgado de la Comandancia de Marina de Mallorca.
Palma, 4 de agosto de 1925.—El juez Instructor, Miguel A. Montojo.
Don Matías González Andrés, Alférez de navío (E. R. A.),Juez Instructor del expediente de pérdida de la cédulade inscripción de José María Bos Pérez, folio ii/93, deeste Distrito.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, de fecha 4 del actual, se declaró justificado el extravío del documento. quedando, por lo tanto, anulado y sin ningún valor el original.
Caramiñal, 7 de agosto de 1925. El Juez Instructor,ilatías González.
Don Venancio Pérez Zorrilla. Capitán de Corbeta, JuezInstructor del expediente de pérdida de la cartilla navaldel inscripto folio 238/92.0 Antonio Rial Feijoo, vecinode Cordeiro.
Por el presente vengo en anular el referido documento
expedido a favor del mencionado Antonio Rial Feijoo porhaber acreditado el extravío por medio de expediente. incurriendo en responsabilidades la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 8 de agosto de 1925.—E1 Juez Instructor,1'enancio Pérez.
Don Antonio Puigsegut Hurtado. Alférez de Infantería de
-larina y Juez instructor del expediente núm. 34 delcorriente año, instruido por haber sufrido extravío la
Cartilla naval del inscripto del Trozo de Málaga Diego
González Carro,
Hago saber. por el presente y otros iguales, que queda
nulo y sin valor alguno el original del citado documento,
por habérsele expedido un duplicado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Má
laga.
Malaga, a io de agosto de 1925. El Juez instructor,
Antonio Puigsegut.
o
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho,Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ceuta y del expediente que se instru
yó al inscripto del Trozo de Caramiñal (Coruña), fo
lio 107 de 1907. Andrés Gómez García, por extravío de
la libreta de inscripción marítima del mismo.
Hago sabeli: Que por el presente, y en virtud de pro
videncia recaída en dicho expediente, se declara nula v
sin valor la referida libreta, incurriendo en responsabi
lidad el que hiciera uso indebido de aquel documento y
no le entregue a las Autoridades.
Dado en Ceuta a los diez días del mes de agosto de
mil novecientos veinticinco.—El juez instructor, Luis
Mal-H.—El Secretario, José Díaz Le.ira.
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ASOCIACION BEN1FICI PABA HURFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
MES DE JUNIO DE 1925.
Balaipce del movimiento de fondos habido en el mes actual
TALOR NoN'11,111
Pesetas
EXISTENCIA IN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
En cinco por ciento amortizable 500,00
En cuatro por ciento interior perpetua 500.000,00
TOTAL 500.500,00
EN METÁLICO
ci 111Gos
Existencia anterior 28.26536
Cuotas cobradas directamente 90,00
Idem de socios protectores. 98,00
Devolución anticipo al Colegio 10.000,00
Cobrado a alumnos pensionistas en el
mes actual
Intereses de Deuda perpetua
Cobrada subvención y cuotas tercer tri
mestre 92.622,91
Reintegro del anticipo para matrículas 3.370,20
Existencia en el Colegio en fin de mayo 3 604,48
TOTAL CARGO 153.610,35
'Ir 1s
Gastos del Colegio 30.874,73Anticipo al Colegio para julio 10.000,00
Sobrante en el ídem para id 431,75Giros, transferencias y sellos 46,25
Efectos de escritorio 31,25
Teléfono 136,25
Contribución parcela 6 letra C Manza
na 67. 65,92
Reparación de automóviles 2.455,00
Pago de pensiones. 8.968,00
Existencia para julio 100.601,20
11.559,00
4.000,00
153.620,35
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la e:e del Banco de España 99.881,50
En la caja de la Asociación 719,70
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 100.601,20
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra. del
Huérfanos
Pensionistas internos.
Medio pensionistas
Externos.
Carmen
94
51
16
5
TOTAL 166
Huérfanos con pensión diaria en sus casas 271
Hembras 184
Varones 87
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 365
Baja a petición propia del Capitán de Navío D. Amando Pon
tes Avila.
Madrid, 30 de junio de 1925.
El Tesorero,
Felipe Vizcarrondo.
v.• B.•
El General vicepresidente,
José Tapia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
